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δ REVUE FORESTIERE FRANÇAISE 
mulation de l'humus tout le long des vallons allongerait la durée des 
crues des rivières, donc diminuerait leur intensité. 
Si on arrivait ainsi à doubler la durée des crues, on diminuerait 
de moitié leur hauteur au-dessus de Tétiage et on les rendrait moins 
redoutables. 
Pourrait-on avec quelque intérêt, construire des pseudo-barrages 
de grandes dimensions ? Nous ne le pensons pas, pour des raisons 
économiques. Néanmoins, nous croyons que cette question reste de 
la compétence des spécialistes de l'hydrologie et des ingénieurs des 
Eaux et Forêts et du Génie Rural. 
En revanche, si les propriétaires étaient avertis du grand inté-
rêt qu'ils ont à barrer eux-mêmes leurs vallons, l'économie d'un 
tel système serait évident et ses résultats très appréciables. 
L . COUDERÇ, 
Ingénieur Agronome à Barchetta {Corse). 
Les experts des Nations-Unies estiment que le marché 
européen du bois est relativement stable 
Les secrétariats de la Commission économique pour l'Europe (CEE) et de 
l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dans leur dernier 
bulletin trimestriel de statistique du bois et de rapports sur la situation du 
marché, déclarent que « le marché européen des sciages résineux semble être 
maintenant redevenu plus ou moins normal. Il est à peu près certain que les 
besoins d'importation de 19531 seront pleinement satisfaits et que les conditions 
dans lesquelles se feront les nouveaux achats pour livraison en 1954 seront 
assez saines ». 
Il est dit dans le Bulletin de statistiques du bois de la C E E / F A O , publié à 
Genève aujourd'hui : « les échanges entre les pays de l'Europe orientale et 
les pays de l'Europe occidentale se sont intensifiés et il n'y a aucune raison 
de supposer qu'en 1954 ils ne se maintiendront pas au moins à leur niveau 
actuel ». 
Le Bulletin signale qu'en 1953, au cours des premières ventes d'automne qui 
ont eu lieu dans les pays septentrionaux, les prix des bois sur pied et les prix 
des bois ronds livrés aux acheteurs n'ont pas changé sensiblement. Les prix 
pratiqués jusqu'à présent pour les grumes de sciage ont été plus ou moins 
basés sur les prix pratiqués à l'exportation en 1953 pour les sciages et, dans 
les pays exportateurs, ni les propriétaires de forêts ni les entreprises de sciage 
ne prévoyaient un changement marqué du niveau des prix en 1954. D'autre part, 
les prix offerts jusqu'à présent pour les bois ronds de petites dimensions ont 
été beaucoup plus bas et.il s'est révélé assez difficile, notamment dans les pays 
septentrionaux de l'Europe, de se procurer des bois ronds de petites dimensions 
aux prix du marché. 
Les propriétaires de forêts semblent estimer que la différence entre le prix 
des grumes de sciage et le prix des autres bois ronds est actuellement trop gran-
de. Toutefois, au cours des mois de septembre et d'octobre, les prix des bois de 
mine et du bois à pâte, notamment pour l'exportation, se sont un peu raffer-
mis, ce qui peut rendre disponibles par la suite de plus importantes quantités 
de bois ronds. 
Les données détaillées que fournit le Bulletin sur les prix à l'exportation des 
sciages résineux font penser que le marché est assez stable. 
(Communiqué par la C.E.E.) 
